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Minciuna lor. 
in locul celor trei piscuri de pe emblema 
tării, cari simbolizează cordonul falnic al 
muDţilor Carpaţi şi implicit libertatea ge­
nuină ce domneşte în înălţimile clare ale 
naturii, dalta adevărului ar sculpta conturele 
unei zidiri sombre cu ferëstrui împânzite de 
zăbrele şi pe catapileazma ei inegrită de ful-
gerile unui pizmaş şi tiran Apollo, peste un 
morman de stindarde rupte — pe geniul 
libertăţii adâncit în jalea celorce sufăr în 
noaptea zidirei... 
Avânturile mari, generoase, au desţelenit 
azi sufletele până şi în celea mai necivili­
zate unghiuri ale Europei. S'au deschis şi 
uşile temniţelor din împărăţia otomana şi 
suferinţele celor ce au apropiat prin silinţele 
lor izbânda ideilor generoase, s'au curmat. 
S'a risipit şi negura, crezută de nepătruns, 
a despotismului aziatic şi azi lumea musul­
mană, împreuna cu popoarele de altă lege, 
prsznueşte într'un elan de însufleţire zorile 
renaşterii sale naţionale. In calea libertăţilor 
constituţionale nu mai există putere care să 
pnie stăvili. Turcii se află în pragul unui 
viitor modern. 
Din Rusia se aud tot mai rar plesnetele 
cnutei, iar pe drumurile albe de zăpadă ce 
duc la Siberia inegresc tot mai puţine cete 
perspectiva despotismului. Constituţionalis­
mul străbate, deçi anevoios în întinderea 
imensă a împărăţiei, dar sigur, urzind treptat 
reţeaua institutiunilor liberale peste întreagă 
tara. 
FOIŢA TRIBUNEI. 
Revista umoristică Furnica". 
D-nii Gheorghe Ranetti şi A. D. Ţaranu sunt as­
tăzi cei mai de seamă şi mai muncitori umorişti şi 
satirici români. Prin revista umoristică ilustrată 
„furnica", ce apare deja aproape în al V-lea 
an, în fiecare săptămână Ia Bucureşti într'un ti-
ragiu din cele mai mari, sub direcţia d-nialor; 
umorul nostru literar a fost ridicat la un nivel, 
care poate suporta incontestabil, paralela celor 
mai bune reviste umoristice franceze şi germane. 
Delà „Moftul român al celebrului Caragiale, şi 
delà bimensnala revistă „Lumea vechie" a d-rului 
Urechie nu ni-s'a dat ceva mai bun, ca „Furnica" 
de azi pe terenul foilor adevărat nmoristice ro­
mâneşti. „Fnrnica" are însă un merit deosebit, 
că a făcut un pas uriaş pe acest câmp dificil al 
literaturei de spirit, cât şi-a ştiut grupa în jurul 
său pe cei mai buni artişti români, ca un Iser 
Mnrun, Sirato şi alţii caricaturişti de seamă cari 
furişând în penelul lor toate manifestările vieţii 
politice şi sociale din Regat, pricep atât de bine 
intenţiile directorilor, să dea publicului cititor 
„oglinda bufonă", lâturea plină de soare şi de 
vesel efect chiar şi a celor mai mohorîte şi um­
broase întâmplări de peste săptămână. 
Că „Fnrnica" dozează câte-odată medicamentul 
ei satiric mai mult cu câte „un gram de sară 
atică", e cert, dar o face aceasta numai când 
ştie, că la „O piele groasă" este indicat şi „un 
masagiu energic". Şi individualizând per eminen-
ţiam fiecare caz de slăbiciune românească, s'a 
Seminţiile slave, trezite la o mai intensivă 
conştiinţă nafională, năzuiesc tot mai vădit 
spre o viaţă independenta, grupându-se în 
corpurile legiuitoare după omogenitatea de 
interese. Propaganda de idei prin ziare şi 
adunări poporale o pot face neîmpedecaţi, 
deşi curentei s răsturnătoare de stat au pă­
truns adânc în clasele mai civilzate. Ade­
vărul, că pornirile masselor sunt mai pri­
mejdioase suprimate cu forţa brută, decât 
lăsate în voia lor, a convins regimul rusesc. 
Numai urgia şovinismului maghiar creşte 
mereu. înghimpată în mijlocul Europei, spre 
ruşinea vremilor moderne, Ungaria singură 
mai ocroteşte teroarea aziatică. Nici în sta­
tele autocrate din Azia nu exislă o teroare 
politica mai înverşunată ca la noi. 
Constituţionalismul la noi e o minciună 
frumoasă susţinută cu multe artificii în faţa 
străinătăţii. Din sudoarea popoarelor robite 
în năsuinţele lor naţionale guvernul chel-
tueşte multe mii cu condeele simbriaşe, cari 
slujesc minciunii în străinătate. Ziarele ma­
ghiare cu o sperjură răutate trimbiţează 
lumii liberalizmul maghiar, iar pe noi ne 
prezintă elemente revoluţionare, necivilizate, 
cari abuzăm de răbdarea neţărmurită a gu­
vernului, ingraţi faţă de bunătăţile ce ni-le 
varsă din plin generositatea maghiară. 
Pe la congresele internaţionale panglicarii 
şovinişli declamă cu gura spartă tiradele 
de toleranţă şi umanitate. Damele din aris-
tocraţime maghiară au format de curând 
o societate cu menirea să lămurească străi­
nătăţii, seduse de uneltirile agitatorilor ne-
maghiari, că Ungaria e pământul făgăduinţii 
dovedit, că este un bun medic al maladeilor ro­
mânismului ce ş-ia pus de gând să Ie combată. 
Nu cercăm, să insistăm aici asupra valoarei 
literare a unui Ranetti, asupra căruia au spus 
deja cuvinte elogioase recensenţi competenţi în 
reviste de valoare ca „Viaţa Româneassă din 
Iaşi şi în alte foi de seamă din România. 
Nu ne arogăm dreptul a lăuda o bună lucrare, 
care n'a avut nevoie de reclamă, ci s'a afirmai 
în „Ţeară numai pe motivul, că talentul celor 
ce redigează „Furnica", a fost condus de un 
gând curat şi de o inimă deschisă pentru nevoile 
neamului românesc. 
Kostul acestor scurte şi justificate constatări 
iată care n e a fost : Să atragem luarea în seamă 
asnpra acestei publicaţii periodice săptămânale 
de dincolo şi pentru ai noştri. Căci „Furnica" la 
noi este aproape necunoscută. Şi asta nu e bine. 
Nu e bine pentrucă foi politice din România 
multora din noi nu ne sunt canoscute, foi lite­
rare deasemenea ; cu viaţa politică şi literară de 
dincolo pe deasupra astăzi ziarele noastre ne ţin 
în curent. Şi cum — spre mândria noastră fie 
spus între paranteze — azi am ajuns, să zicem 
Ia „maturitatea naţională", că orice lucru bun, 
ce se face In Regat pentru neamul nostru, îl pri­
vim cu sinceră şi — nepărtinitoare dragoste. 
Dar ca să putem evea o mai intimă şi com­
pletă idee de viaţă sufletească şi omenească, care 
pulsează în România, şi în special la Bucureşti, 
unde „Soarele românismului" străluceşte mai 
cald ca aci şi unde, nu este suficient dacă urmăm 
numai cu citirea foilor politice şi literare seri­
oase din „Ţară". 
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pentru naţionalităţi. Societatea e sub patri­
moniul soţiei lui Apponyi, pe care marele 
Björnson 1-a ars cu pleasna adevărului, a-
lungându-1 din templul umanitarismului ca 
pe-un precupeţ mincinos. Nădăjduim o ase­
menea soarte şi pentru precupeţele nouii 
propagande de minciuni. 
Căci ori şi cât vor osteni să abată privi­
rile străinătăţii delà celea ce se petrec în 
lăuntrul ţării, ei nu vor izbuti. Azi nu se 
mai pot încercui ţările cu muri chinezi. 
Aversiunea faţă de tactica lor perfidă creşte 
mereu — şi azi compatrioţii sunt cei mai 
urgisiţi în Europa. Tot mai dese cad asupra 
lor sentinţele areopagului popoarelor civili­
zate. 
Dar în loc să se cuminţească, guvernul, 
ne făureşte noui cătuşe, noui mijloace de 
schingiuire. Prigonirile sporesc. Până şi li­
bertatea de acţiune a deputaţilor noştrii e 
luală la goană. Până şi acest principiu par­
lamentar de căpetenie e sfruntat. Inmunita-
tea lor e la discreţia micilor satrapi de prin 
provincie. Un funcţionar de poliţie a putut 
să-şi bată joc de organizaţia noastră în par­
tid parlamentar, când libertatea de organi­
zare nu se condiţionează nici chiar de re­
cunoaşterea ori nerecunoaşterea guvernului. 
Temniţele azi mâne nu mai încap ziariştii 
nemaghiari. Fondurile ziarelor sunt exhau-
riate de pedepsele tribunalelor şi de chel­
tuielile de proces. Pe toţi ne chinueşte ne­
siguranţa zilei de mâne. Şi urgia va tot 
creşte. Principiile constituţionale răstălmă­
cite pe placul şovinismului, dau frâu liber 
slujbaşilor » ideii*. In administraţie, în justi-
Pentru noi, cari mulţi poate se agită uneori 
prea afectuos din una sau altă foaie de partid 
din regat „Furnica" ca satira ei particulară, ca 
umorul ei curat românesc, care astâmpără orice 
patimă aprinsă, ѳ cea mai bună balansa pentru 
un rezonament sănătos, care ne ţine în echili­
bru judecata imparţială şi elasticitatea spiri­
tului. 
De această elasticitate a spiritului la noi e 
mare nevoe azi, şi dacă această parte a intelec­
tului nostru se cultiva prea puţin acum aici, e 
indicat să ne interesăm de productele opulente 
ale spiritului fraţilor noştri de peste frontiere, 
cari în toate ne sunt superiori. 
Să căutăm a ajenge la o mai mare intimitate 
ca ei, şi aceasta se poate numai când îi vom 
urma pe toate căile manifestării lor intelectuale. 
Fără această nizuinţă devine utopica toată uni­
tatea culturală, ce o dorim cu toţii. 
„Furnica"*) este o solidă verigă, ce poate în-
lănţui această intimitate a spiritelor. A descoperi 
aceasta calitate a ei celorce încă na o canosc 
ne-а fost scumpa dorinţă ce ne-am spns-o aici. 
Emil Borcia. 
*) Abonamente se pot face prin Tipografia arhidiece» 
zână din Sibiiu (pe un an 10 lei). 
Gum trăiesc poeţii la noi. 
In scumpa noastră Românie 
Poetul liric şi pletos 
Duce un traiu, asta se ştie, 
Peste măsură de luxos. 
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ţie, pretutindeni sentimentele şi libertăţile 
noastre sunt batjocorite. Jandarmii stârnesc 
revolte ca să le înece în sânge. Procurorii 
ne stâng cu procese. Miniştrii se întrec in 
a croi care de care tăşii mai late şi mai 
adânci de pe spinarea noastră. Şcolile ni-leau 
răpit, iar acum ni-se pregăteşte şi laţul de 
pe urmă, legea electorală, cu gândul să 
amuţească şi puţinele glasuri din cameră, 
cari vesteau străinătăţii minciuna constituţiei 
ungare. 
Stăpâniţi de ideia fixă a contopirii nea­
murilor din ţară în trupul lor plin de bubele 
semitismului, nu mai cunosc margini. 
Un vis deşert, o iluzie nebună. Ca cât 
sporesc frânghiile cu cari ne leagă, cu cât 
ele taie mai adânc în trupul nostru, cu atât 
mai vie, mai viguroasă se va trezi viaţa în 
noi. Şi mintea ni-se cutremură la vederea 
prăpastiei spre care împing ei ţara. Căci 
»întunecată-i steaua ţârii noastre, înstrăinaţi 
trăim în zile grele şi viitorul plin de semne 
rele vesteşte numai lacrimi şi dezastre<. 
Să contenească urgia până când încă 
conducătorii neamurilor din ţară mai sea­
mănă sămânţa bună a năzuinţelor paşnice, 
până când nu cer decât respectarea liber­
tăţilor şi drepturilor garantate în constituţie. 
Să înceteze prigonirile până a nu sosi vre­
mea când — întrebuinţând cuvintele lui 
Eminescu — »ura noastră nu va mai fi 
un simţământ ci o raţiune — nu psicolo-
gie, ci logică «. 
Recursul deputaţ i lor noştri i . Cei patru 
deputaţi români din ^rad au înaintat în ter­
menul legal recurs împotriva cunoscutei 
sentinţe a poliţiei. Recursul este adresat con­
siliului comunal competent ca a doua in­
stanţă. Recursul a fost iscălit de toţi patru de­
putaţii români din Arad, căci dnii Oncu şi 
Goldiş cari nu au fost osândiţi, au ridicat 
dimpreună ca ceialalţi doi colegi ai lor re­
curs împotriva m o t i v ă r e i sentinţei. 
Cons i l iu l d e min i ş t r i s'a întrunit ieri dimi­
neaţa la orele 10 pentru a se constatul asupra 
afacerilor »curente« sau mai bine, asupra afacerii 
patriarhatului sârbesc Consiliul de miniştrii a 
fost aproape în permanenţă ieri ziua întreagă 
până seara târziu, căci numai la 2 ceasuri el a 
fost întrerupt de timpul mesei pe care miniştrii 
au luat-o la ministrul-preşedinte. După prânz con-
ferinţeie consiliului au urmat înainte şi a doua zi 
azi vor continuă. Ministrul justiţiei Gunther a 
raportat pe larg asupra alegerii din Carlovăţ. 
Pe semne »căpăţinoşii« de sârbi vor pricinul 
guvernului multă frământare. 
* 
O d e p u t a ţ i u n e s â r b e a s c ă la W e ­
kerle . Conform unei hotărîri a partidului 
radical sârbesc, o deputaţiune compusă din 
12 inşi având în frunte pe deputatul dr. 
Gheorghe Krasoievici s'a prezintat ieri di­
mineaţă încă înainte de consiliul de mini­
ştri, la primul ministru Wekerle, şi la mi­
nistrul Andrássy şi Kossuth. In numele 
deputaţiunii deputatul Musitzky şi laşa To­
mici au expus miniştrilor situaţia bisericii 
sârbeşti şi au rugat pe miniştrii să spriji-
neasc^ întărirea lui Zmeianovici. 
Primul ministru Wekele a răspuns de­
putaţiunii cu declaraţii evazive şi vagi vor-
bindu-le de dragostea guvernului pentru 
poporul şi biserica sârbească. 
* 
O biruinţă ţărănească. In cercul electoral 
de Nagyatád, un cerc curat unguresc, a avut 
Ioc alaltăieri alegerea unui nou deputat în locul 
Iui Chernél Gyula numit membru în camera mag­
naţilor. Dintre cei doi candidaţi advocatul dr. 
Piszár Antal şi ţăranul Szabó István, amândoi 
kossuthişti, alegătorii, în număr covârşitor ţărani, 
au luptat cu multă înverşunare şi au isbutit să-l 
aleagă pe candidatul ţăran Szabó. După alegere 
au fost turburări, ca pretuiindeni la alegeri un­
gureşti. 
* 
în t revederea Aerenthal -Ti t toni . Din 
Roma se anunţă că după informaţia ziaru­
lui »II Messaggero« ministrul afacerilor străine 
dl Tittoni va plecă prin 5—6 August în 
Austria. Prin 18 sau 19 el va merge cu 
automobilul în Moravia pentru a se întâlni 
cu ministrul nostru de externe dl Aerenthal. 
Locul unde cei doi bărbaţi de stat se vor 
întâlni nu este încă fixat definitiv. Dl Tit­
toni va lipsi timp de douăzeci de zile din 
Italia. 
La un dejun poetu 'nghite 
Himere fripte pe spanac, 
Visuri cu sos, răbdări prăjite 
Şi cu iluzii la capac. 
Ş'apoi, pe lângă toate cele, 
Mai are fericitul bard 
In Spania mândre castele 
Ce costă peste un-miliard. 
Iarna de frig nu pătimeşte 
Căci, iert 'mi indiscreţia, 
El sobele îşi încălzeşte 
Cu tufă de Veneţia. 
El ar putea să aibă o mie 
De armăsari; dar i-a rămas 
Un singur cal din herghelie 
Un singur cai pur sang : Pegas. 
E un cal distins, nu-i place fânul 
Vrea aliment mai fin, subtil 
Căci zilnic l-a hrănit stăpânul 
Numai cu flori, cu flori de stil. 
C'aiurea nu o fi amară 
Soa ţa poeţilor nu spun 
Dar cert e, că la noi în tară, 
Poeţii fac un lux nebun! 
Din > Furnica « — Bucureşti 
Kiriak Napadarţan. 
Ce o j>£tr£icioxa.l. 
Ca un tocilar să-şi ascută — urechile 
Când un pictor îţi face —- mutre. 
Când viaţa unui chel atârnă de un fir de păr. 
Când un croitor — cârpeşte o palmă. 
Când un înger de femeie te bagă în — draci. 
Când te fasoleşti pentru un blid de linte. 
Când un fotograf pozează ceea ce nu e. 
Când un ofiţer de c valerie e obligat să călă­
rească pe principii. 
Când un muşteriu trage perdaf unui barbier, 
care l-a ras prost. 
Când un ovreu se — cruceşte. 
Când un corector — se corege. 
Din »Furnica« — Bucureşti. b. Borcia. 
Raportul general 
a l C o m i t e t u l u i C e n t r a l a l >AsocUţ ian i i 
p e n t r u l i t e r a t u r a r o m â n ă şl c u l t u r a p o p o ­
ru lu i r o m â n * c ă t r e a d u n a r e a g e n e r a l ă , c o n ­
v o c a t ă In Ş i m l e u , Ia 7 şl 8 A u g u s t s t . n . 
1908. 
Onorată adunare generală! De câte ori voim 
să recapitulăm activitatea ce a desfăşurat-o insti-
tuţiunea noastră tn cursul unui an, socotim că 
pentru o mai bună înţelegere şi o mai dreaptă 
apreciere, a ei, ѳ bine să se accentueze proble 
mele culturale cari ni-se impun, tn vremea de 
astăzi, spre rezolvare, prin o muncă unitară, 
stăruitoare - şi conştienta -, să stăruim asupra pro­
blemelor cari ne călăuzesc în conducerea Aso-
ciaţiunii. 
In cele următoare vom căuta să lămurim ace­
ste probleme, indicând şi mijloacele cu ajutorul 
cărora, în marginile paterilor de cari dispunem 
şi in împrejurările tn cari ne aflăm, putem spera 
să le apropiem, măcar, de o dealegare noro­
coasă. 
Onorată adunare generală! Instituţiunea noa­
stră, fiind susţinuta aproape numai de pătară 
cărturăreasca a neamului nostru ѳ foarte firesc 
ca această pătură să aştepte ca Asociaţiunea să 
se îngrijascâ în primul rând de educaţia ei. 
Dacă cărturarii noştri ar putea să-şi câştige dela 
alte instituţinni o cultură naţională sistematică, 
care să o poată înălţă la acel grad al civilizaţiei 
şi conştiinţei naţionale de a jertfi neînsemnate 
sume — cu cari contribue la susţinerea Asocia-
ţiunii — numai pentru răspândirea culturii între 
popor, bineînţeles că problemele institaţiunii noa­
stre ar fi mai lămurite. N'ar trebui să ne gân­
dim decât la aflarea mijloacelor celor mai po­
trivite pentru a veni în ajatorul ţărănimii. Com, 
însă, cărturarii noştri îa majoritatea lor simt, 
înainte de toate, necesitatea de a şi crea şi desă­
vârşi o cultară naţ onală proprie, Asociaţionea 
nu poate renunţa la educaţia acestora. Mai ales 
în împrejurările în cari trăim astăzi e o datorie 
pentru Asociaţiune să caute mijloacele cu aja­
torul cărora şi-ar putea împlini chemarea faţă de 
susţinătorii ei. 
Aceste mijloace deocamdată nu pot fi decât 
următoarele : 
a) Publicarea unei reviste culturale-literare, la 
care vor colabora secţiunile ştiinţifice-literare 
ale Asociaţianii şi care va fl condusă de secre­
tarul literar. Din cauza lipsei mijloacelor mate­
riale, nu va putea apărea, la început, decât de 
4—6 ori la an. 
Această revistă, care se va da gratuit mem­
brilor fundatori, pe vieaţă şi ordinari ai Asocia­
ţianii, va căuta să familiarizeze cărturărimea noa­
stră ca probleme social-economice, cari se im­
pun poporului nostru. 
Tot pe paginile acestei reviste se vor putea aduna 
mărturii privitoare la trecutul nostru şi se vor 
putea publica cercetările privitoare la istoria 
limbii şi literaturii noastre. 
Revista va căuta să ţină în curent pe cetito ri, 
cn ajutorul membrilor din secţiunile ştiinţifice-li­
terare, despre mişcarea culturală mai importantă 
dela noi şi din România. 
a) Al doilea mijloc de a contribui la educaţia 
cărturărimii noastre sunt conferinţele, cari se vor 
aranja din centra, cu ajutorul membrilor din 
secţiile ştiinţifice-literare. Aceste conferinţe, co 
timpul se vor ţinea în Secare centra românesc, 
parte ca ajatorul confersnţiarilor din oraşul res­
pectiv, parte ca ajatorul conferenţiarilor din alte 
centre. Conferenţiarii cei mai bani vor colindă 
toate centrele româneşti şi pria aceasta vor con­
tribui foarte mult la solidaritatea intelectuală a 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bnn al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
P a c e s ä d i s p a r ă r o ş a ţ a f t e ţ e i , 
plstruile, petele de ficat şi toate necurăţeniile pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a . 
c u r a t ă , , f r a g e d a . , c a t i f e l a t a s i fina! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
S e c a p ă t ă n u m a i la în suş i f a b r i c a n t u l : 
KUDAR LAJOS ^ А Ж Г 
= 1 B O R C A N D O C R E M A I D E A L 1 COR. — . 
P U D R A I D E A L 1 COR. S Ă P U N I D E A L •УО FLL. 
Comandele prin posta se satisfac repede şi punctual 
Preparatele méditait fi (bunice au fost premiata ia expoziţia ii-
g i n i e l int«r»a(iooall dia 187S cn medalia di aur, ca t rac ta dt acta) 
francezi ţ i a diploma di distincţie. 
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cărtnrărirfiii noastre, a cărei necesitate o simţim 
cu toţii. Aceste conferinţe s'au şi început deja 
şi dacă ele se vor continua şi vor fi conduse din 
centru, cu îndemânare, vor putea ţinea locul 
nniversităţilor populare, atât de cunoscute şi atât 
de binefăcătoare în străinătate. 
Din venitul acestor conferinţe, după scăderea 
tuturor cheltnelilor, se va putea pune bază unui 
fond de editură sau se va spori fondul Bariţiu, 
cn ajutorul căruia se va începe publicarea ope­
relor literare şi ştiinţifice ale scriitorilor noştri 
mai de seamă. 
Prin mijloacele mai sus înşirate credem că 
Asociaţiunea noastră deocamdată îşi va putea 
ImpliDi pe deplin, datoria faţă de susţinătorii ei. 
Celelalte mijloace statorite în statute, fiind îm­
preunate cu cheltuieli mari, de cari nu dispunem, 
trebue să le amânăm până când vor veni vre­
muri mai bune, cari ne vor permite să răscum-
părăm întru toate intenţiunile fundatorilor ace­
stei instituţiuni. 
Asociaţiunea nu are, însă, numai îndatorirea 
de a răspândi şi întări cultura naţională între 
cărturari, ci mai ales cea de a munci pentru 
răspândirea învăţăturii în popor, căci numai 
atonei poate fi socotită de o ocrotitoare dreaptă 
şi bună, când se îngrijeşte deopotrivă de toate 
păturile sociale ale neamului nostru. Chiar şi in­
tenţiunile întemeietorilor Asociaţiunii erau să 
creeze mai mult o instituţiune, în cadrele căreia, 
fruntaşii luminaţi ai neamului să lucreze, în de­
plină conştiinţă a chemării lor, pentru lăţirea 
culturii în popor, pentru a-i îmbunătăţi mijloa­
cele de existenţă. 
Programele întemeietorilor Asociaţiunii îşi aş­
teaptă şi astăzi realizarea în cea mai mare parte 
a lor. 
In împrejurările de astăzi, în situaţia grea în 
«are ne găsim, după părerea noastră, singurile 
mijloace cu cari putem veni în ajutorul ţărăni­
mii, deocamdată snnt următoarele: 
a) Publicarea în fiecare lună a unei broşuri 
din Biblioteca poporală a Asociaţiunii, care se 
va trimite gratuit bibliotecilor Asociaţiunii şi 
membrilor ajutători. Aceste broşuri vor înlocui 
publicaţiunea periodică poporală, „Ţara Noastră", 
»e care o începuse Asociaţiunea în anul trecut 
şi pe care, din motive independente de voinţa 
ei, a trebuit să o sisteze. 
Prin aceste broşuri, scrise pe înţelesul tuturor 
şi de oameni specialişti, se vor populariza cuno­
ştinţe din toate ramurile : literatură, istorie, eco­
nomie, comerciu, industrie, etc. Informaţiuni 
amănunţite asupra acestei biblioteci se găsesc şi 
în raportul secretarului literar către şedinţa ple­
nară a secţiunilor ştiinţifice-literare din 1908. 
I) Pe lângă bibliotecă, se vor continnà prele­
gerile poporale la sate, cari şi până acuma au 
fost foarte bine primite de ţărănime şi cari în 
unele părţi, unde s'au ţinut regulat, au avut re-
znltate destul de mulţumitoare. Pentru a se putea 
ţinea sistematic în toate despăriămintele, comi­
tetul central s'a gândit să angajeze şi un agro­
nom, care să fie conferenţiarul permanent al 
Asociaţiunii şi să cutriere, rând pe rând, des-
părţămintele, ţinând prelegeri şi dând îndrumări 
conferenţiarilor de astăzi. 
c) Nu vom putea cuceri, însă, poporul pentru 
o înaintare culturală, decât atunci, când vom 
reuşi să înmulţim numărul ştiutorilor de carte. 
Spre acest scop, în cadrele Asociaţiunii, credem 
că se vor putea începe, cu mult succes, cursuri 
pentru analfabeţi, pe cari unele din despărţă-
minte le-au şi început déjà. O parte din suma 
destinată pentru prelegerile poporale, o vom în­
trebuinţa, fie ca premii fie ca retribuţie, pentru 
Învăţătorii cari în cursul iernii viitoare vor ţinea 
asemenea cursuri. 
Cu ajutorul unui asemenea program de muncă, 
nădăjduim că „Asociaţiunea" noastră, în scurtă 
weme, îşi va rescumpăra o parte însemnată din 
Îndatoririle pe cari i-le impun statutele şi inte­
resele culturale ale neamului nostru. Pentru a 
puteà duce la bun sfârşit o asemenea activitate, 
înainte de toate, se cere ca toţi cei chemaţi să 
lucreze în cadrele „Asociaţiunii", să desfăşureo 
hărnicie neîntreruptă, conştientă şi energică. 
De aceea facem din nou apel la cârturărimea 
noastră să se grupeze, într'un gând, în jurul 
„Asociaţiunii", pentru a putea sărbători, în cu­
rând, deodată cu vârsta semicentenară şi trium­
ful idealului scris pe flamurile de muncă ale pri­
mei noastre instituţiuni culturale. 
Din expunerea de până acum a intenţiunilor 
cari ne călăuzesc în conducerea „Asociaţiunii", 
Onor. adunare generală poate aprecia şi înţelege 
mai cu uşurinţa spiritul şi direcţiunea în care 
s'a desfăşurat activitatea ei în cursul anului 1907, 
despre care avem onoare a Vă raportă. 
(Va urma.) 
Din lominia. 
D e r a i e r e a d in s t a ţ i a Adjud. Trenul de 
marfă care venea dinspre Burdujeni, a deraiat Sâm­
bătă dimineaţa, la intrarea în staţia Adjud. 
Accidentul s'a înmplat din cauza negi igen ţei 
acarului Alexandru Balaciu care nepotrivind bine 
macasul a provocat deraiarea. 
Trenul sărind de pe şini mai multe vagoane 
s'au sfărîmat, iar altele s'au răsturnat, deaseme-
nea şi tenderul maşinei a fost cu desăvârşire 
sfărîmat. 
Manipuiantul Stoica Dumitru, care tocmai se 
suise pe un vagon, căzând între vagoane a fost 
omorît pe loc 
Frânarul Atanase Nae fiind apucat între două 
vagoane a fost deasemenea sdrobit într'un m o i 
îngrozitor. Dus la spitalul din Adjud, după câ­
teva ore a încetat din viaţă. 
Mehanicui Petre, focarul Costinescu Petre şi 
frânarul Vasile Ionescu, sărinde pe maşină s'au 
rănit în mod îngrozitor, totuş se crede că vor 
scăpă cu viaţă. 
Acarul Alexandru Balaciu a fost arestat de că­
tre autorităţi. 
* 
C o n f e r i n ţ e l e p r e o ţ i l o r d in D o l j . Confe­
rinţele generale ale preoţilor din Dolj s'au ter­
minat. Intre alte comunicate şi desiderate s'au 
propus şi următoarele: 
Religia în clasele primare să se dea de preoţi 
în fiecare zi şi să se înmulţească orele în învă­
ţământul secundar. 
Serbătorile duminicale să se serbeze complect ; 
să nu se mai chieme în zi de serbătoare ţăranii 
la socoteală şi răfuială ; târgurile şi instrucţia mi 
litară să fie după amiazi. 
Chitanţele pentru salariile preoţilor Ia sate, să 
nu mai fie semnate de epitropi, ci de protoereu. 
Să se clarifice forma stărei civile, în cazul când 
un preot botează un copil bolnav, înainte de a 
fi fost declarat născut la ofiţerul de stare civilă. 
Să se stabilească un acord deplin între înde­
plinirea legilor civile şi ceie bisericeşti, spre a 
putea lucră preoţii. 
Congresul studenţilor români la Iaşi. 
Primim următorul comunicat: 
Fraţilor, 
dorinţa de a ne vedea şi a ne cunoaşte, care 
ne-a preocupat atâta vreme, e pe cale să se îm­
plinească. Fraţii noştri din Iaşi s'au pus déjà cu 
mare zel pe muncă. S'a instituit un comitet, 
compus din studenţi şi din fruntaşii oraşului, ca 
să ne ofere o primire splendidă. 
îmi incumbă plăcuta datorinţă să exprim din 
partea „României June" mulţemitele cele mai 
călduroase onoratei primării şi studenţimei din 
Iaşi pentru nepreţuitul concurs al Domniilor lor. 
După multă chibzuială am decis, în concor­
danţă cu fraţii noştri şi Ia propunerea onor. pri­
mării din Iaşi să amânăm congresul. El va aveà 
deci loc în 7 SepUmvre stil vechi (гО Septemvre 
nou) şi va dura după trebuinţă 3 până la 6 zile. 
Studenţii români din toate părţile vor sosi déjà 
în 6/19 Septemvre, iară în presară congresului 
va aflà loc consfătuirea delegaţilor, unde se va 
fixa atât regulamentul pentru congres cât şi or­
dinea de zi. Se va discuta despre chemarea stu­
dentului, despre organizarea studenţimei, despre 
raportul între siudenţime si presă, şi eventuale 
teme de discuţii de interes general studenţesc, 
iniţiate de participanţi. 
împotriva ennnciaţiilor răutăcioase, lansate de 
duşmanii noştri, cu intenţia de a ne calomnia, 
declarăm încă odată definitiv, că menţionatul 
congres e lipsit de orişice substrat politic, având 
u n scop pur cultural şi că ideea congresului a 
purces din sânul societăţii noastre în urma unei 
necesităţi culturale, care am simţit-o cu toţii. 
Ca sosirea noastră să se prezinte într'un mod 
solemn şi să ni se înlesniască călătoria ar fi de 
dorit, ca studenţii de sub coroana sf. Ştefan şi 
cei din Buc vina să plece în massă la congres. 
Ar fi cel mai bine să se formeze un singur grup, 
întâinindu-se cu toţii la gara din Burdujeni. Spre 
acest scop s'ar griji pentru fraţii Transilvăneni 
dela Borgo-Prund, unde înceată linia ferată un­
gară, până la Vatra Dornei, unde reîncepe cea 
austriacă, de trăsuri suficiente. 
In vederea faptului acestuia amintiţii studenţi, 
cari vor să participe la cogres, se vor anunţa 
ce toţii până la cel târziu 31 August st. n. la dl 
cand. ing. Nicu Mitencu Cernăuţ (Czernowitz), 
str. veteranilor laterală (Veteranenseitengasse) 11. 
In speranţa, că entuziasmul Domniilor Voastre 
cu care aţi îmbrăţişat ideia ţinerii unui congres, 
îl veţi păstra şi pe mai departe şi Vă veţi întruni 
cu toţii la Iaşi în 1916 Septemvrie a. c. Vă salut 
şi Vă zic din inimă: La revedere la congres. 
Viena, în 2 August st. n. a. c. Pentru » Ro­
mânia Jună« QavrtU Teleagă, preşedinte. 
Mişcarea calhirală. 
A d u n a r e a d in B e r c e a a secţ ie i H i d a Hue­
d in a „Asoc ia ţ iun i i " . 
Secţiunea Hida-Huedin a „Asociaţiunii şi-a ţi­
nut adunarea generală în Bercea, comună curat 
românească, situată între două dealuri, nu de­
parte de Valea-Almaşului. In dimineaţa zilei de 
19 Iulie nou crt. la orele 8 a. m., comitetul des­
părţământului şi alţi bărbaţi inteligenţi au asistat 
ia serviciul divin, oficiat din partea preotului I. 
Nosa şi diaconul E. Petron. La finea serviciului 
preotul I. Nosa ţine poporului adunat în număr 
frumos o predică, explicând textul evangeliei. La 
orele 11 apoi toţi, inteligenţi şi popor, erau în­
truniţi într'un local frumos decorat cu ţesături 
româneşti, unde directorul despărţământului, dr. 
S. Tămaş, advocat, şi-a ţinut vorbirea de deschi­
dere, foarte instructivă. Urmează cetirea rapor­
tului comitetului despre activitatea din anul tre­
cut, din partea notarului I. Chiffa, din care ra­
port se constată cu deosebita satisfacţie între 
altele şi faptul, că comitetul la Crăciun a ţinut 
o şedinţă extraordinară, în Hida, unde dir. desp. 
dr. S. Tămaş a ţinut o disertaţie bine succeasă, 
I. Varga, preot, a cetit o lucrare proprie de con­
ţinut comic „Speranţe topite", care a produs 
mult haz, în urmă E. Măcelariu a cetit un studiu 
asupra poeziilor poetului O. Goga, constatând ca 
o deosebită admiraţie frumseţea creaţiunilor lui 
poetice, etc. După cetirea raportului se aleg trei 
comisiuni: Una pentru încassarea taxelor dela 
membri, în persoanele dlor I. Andreiu, R. Roşea,, 
preoţi, I. Danciu, econom. A doua pentru censu-
rarea raportului comitetului, în persoanele d or 
I. Poruţ, director de bancă, 1. Nosa, preot, V. 
Dumitraş, înv. A treia comisiune se alege pen-
censurarea raportului cassarului şi bibi. în per­
soanele dlor dr. I. Prodan, cand. de adv., V. Bo-
loga şi A. Muntean, preot Până când comisiile 
esmise îşi îndeplinesc lucrările lor, dl I. Andreiu, 
teolog abs. îşi ceteşte disertaţiunea poporală. Co­
misia pentru încasarea taxelor prin I. Andreiu, 
preot, constată cu adâncă părere de rău, că a-
fară de membrii cei vechi, cari au solvit taxele, 
nu s'a înscris nici unul nou, ci doar vre-o câţiva 
ajutători. Se aleg trei membri pentru a repre­
zenta despărţământul la adunarea generală, ia 
persoanele domnilor dr. S. Tămaş, G. Murăşan 
şi A. Muntean, preoţi. Mai în urmă se aleg doi 
membri, I. Pop, preot şi T. Ciuca, pentru veri­
ficarea procesului verbal al adunării. După toate 
acestea presidiul dr. S. Tămaş în scurte cuvinte 
între strigăte de „să trăiască" declară adunarea 
despărţământului „Hida-Huedin" la 3 ore p. m. 
de închisă. După amiazi la 4 ore s'a început 
banchetul. Seara Ia orele 8 s'a dat un concert 
din partea corului meseriaşilor români din Hue­
din, sub conducerea lui I. Nemeş, jurist. După 
sfârşitul concertului s'a început jocul vesel, care 
a ţinut până în revărsat de zori. P. Bura. 
* 
R e u n i u n e a î n v ă ţ ă t o r i l o r gr.-cat. d in c o ­
m i t a t e l e S ă t m a r ş i Ugoc ia , a p a r ţ i n ă t o r i i 
d i eceze i G h e r l e i , învifă la XI-a adunare gene­
rală ordinară, care se va ţinea în Şomcuta-Mare 
la 13 August a. st. n. 
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Programa adunării: 
1. La ore celebrarea st. liturghii. 2. La 9 ore 
deschiderea adunării. 3. Alegerea unui notar ad-
hoc pentru luarea procesului verbal. 4. Raportul 
comitetului despre activitatea Reuniunei. 5. Ra­
portul cassarului. 6. Raportul bibliotecarului.. 7. 
Alegerea comisiunllor pentru cenzurarea raportu­
rilor acestora şi a altei comisiuni pentru înscri­
erea de membri noi şi încassarea taxelor. 8. Cetirea 
disertaţiunei ţinută de Vasiliu Alb, învăţător în 
Firiza. 9. Raportul corni siunii comitetului central 
despre memorandul Reuniunii noastre către mi­
nisterul instrucţiunei publice regeşti în cauza 
penzionării învăţătoreşti. 10. Raportul comisiuni-
lor esmise. 11. Alegerea notarului I şi II al Re­
uniunii şi întregirea comitetului central. 12. Des­
baterea propunerilor prezentate presidiului înainte 
de adunare cu 24 ore. 13. Defigerea timpului şi 
locului adunării generale viitoare. 14. închiderea 
adunării. 
Craidarolţiu, Ia 3 Iulie 1908. — Stefan Pop, 
secretar adhoc Constantin Lucaciu, preşedintele 
reuniunei. 
Nota: La 17 2 ore p. m. prânz comun cu pre­
ţul de cor. 2 4 0 ; seara petrecere cu joc premearsă 
de producţiune literară aranjată de un comitet 
special. Pentru încvartirare a se adresa la dnii 
Teodor Blaga învăţător penzionat şi George Len­
gyel învăţător. Trenul delà Gilvács soseşte la 
gara din Şomcuta-Mare seara la 9 ore şi a. m. la 
11 ore. 
Evenimentele din Turcia. 
Vieaţa constituţională în Turcia zi de zi 
ia o întindere tot mai largă spre bucuria 
neţărmurită a poporului care prăznueşte 
încă mereu. Ieri s'au pus iarăşi două pietrii 
fundamentale la clădirea constituţionalismu­
lui. Armata a jurat pe constituţie, iar sul­
tanul a proclamat magna charta а Turciei, 
numită Hati Humayun. Un moment de 
remarcat al evenimentelor mai noui e vor­
birea lui Enver bey, înfăptuitorul constitu­
ţiei, şeful turcilor tineri. A arătat foarte 
precaut desluşit, că puterile străine nu mai 
pot continua acţiunea lor reformatoare. 
Enver bey a ajuns un personaj istoric, era 
modernă în Turcia e resultatul propagandei 
conduse de el cu ingeniositate. 
Telegramele mai noui : 
— Noul guvern. Constantinopole. Ziarele aduc 
în ediţii extraordinare lista cabinetului recon­
struit. Seic-ul-Izlamul actual Mehemed Dsemal 
Eddin efendi rămâne şi pe mai departe în pos­
tul său. Abdurahman Paşa, fost mare vizir şi 
ministru de justiţie primeşte şefia cabinetului. 
Hassan Fehmi Paşa, preşedintele consiliulai îm­
părătesc, a primit portofoliul „vascuf înlocuindu-1 
pe Turkham Paşa care a fost numit preşedinte 
al consiliulai împărătesc Kiamil Paşa rămâne 
ministra fără portofotia. Ceilalţi membrii ai ca­
binetului rămân şi pe mai departe: Tevvfik Paşa 
min. de externe, Omer Rusdi Paşa min. de răs-
boin, Rahmi Paşa de marinià şi Hatski bey 
de instrucţiune publică. Sunt numiţi Tew-
fik, şef de secţie, ministru de agronomie şi mon-
tanistică ; Mahmud, fost ambasador la Vieoa, mi­
nistru de comerţ, Nauru Paşa, care e creştin a 
fost gavernor în Libanon şi secretar de stat în 
cabinetul de externe, ministra de arhitectură, şi 
în sfârşit Ragidbey, seoretar de stat îu ministe­
rul de finanţe, ministra de finanţe. Beuf Paşa, 
ultimul vali al Salonicului, a fost numit prefectul 
oraşului Constantinopole. 
— Ùn incident diplomatic. Constantinopole. 
lzzet Paşa, capul camarilei din Judiz, fostul se­
cretar al sultanului, temându-şi viaţi s'a refugiat 
pe un vas englez cu gândul să fugă în Anglia. 
Fuga lui lzzet Paşa a întârîtat poporal care vo­
ieşte să-1 acidă. Vasal englez pe care s'a refu­
giat lzzet se chiamă Mary. Vasele de război a ѳ 
Turciei i-au aţinut calea îa strâmtoarea Darda-
nelelor — un fapt ce constitue violarea libertăţii 
de navigaţiune — şi acum Poarta subt presiu­
nea opiniei publice cere extrădarea lai lzzet, dar 
ministrul Angliei Ia Constantinopole a denegat 
extrădarea. Se prevede un conflict serios. 
— Jurământul miniştrilor. Constantinopole. Ua 
comunicat oficios apărat în ziare anunţă că după 
obiceiul adoptat în ţările constituţionale marele 
vizir, şeic-al-izlamal şi ceilalţi miniştrii au de­
pus ieri în manile sultanului jurământul. 
— Hatty-Humayun. Constantinopole, 3 A gust. 
Magna charta a Turciei' Hatti-Humayum (ordin 
împărătesc), proclamată ieri, în întâiul loc moti­
vează suspendarea constituţiei în 1877 şt declară 
că azi împărăţia e destul matură ca să poată fi 
guvernată după principiile constituţionale. In vii­
tor constituţia nu se va mai viola. Urmează 15 
paragrafi, cari cuprind următoarele dispoziţii mai 
însemnate : 
Toţi supuşii au libetate personală deplină. Fără 
cauză legală încontra nimeni nu poate fi tras în 
cercetare, deţinut, întemniţat sau pedepsit. Jude­
cătoriile extraordinare nu sunt permise. Niaienea 
nu poate fi citat înaintea autoritorttăţii necom 
petente. Vatra familiară e inviolabila. Supuşii se 
pot muta dintr'un loc în altul neîmpiedecaţi. 
Presa înainte de imprimare nu stă sub controlul 
guvernului. Scrisorile private şi ziarele nu pot fi 
reţinute la posta. S'a introdus libertatea învăţă­
mântului. Oficianţii de stat nu sunt obligaţi să 
împlinească ordinaţiunile cari stau în contrazicere 
cu legea. Au libertate deplină de a abzice ori şi 
când Proiectele marelui vizir sunt supuse sanc­
ţionării din partea sultanului. Bugetul statului, 
venitele şi cheltuielile statului, se vor publica în 
întregime la începutul fiecărui an. Dacă s'ar ivi 
necesitatea de a schimba vre-una dintre legile 
existente, ori ar fi nevoie să se aducă legi noui, 
proiectele referitoare sunt a se prezintă corpurilor 
legiuitoare. 
— Ofiţerii austriaci în Macedonia. Viena, 3 
August. Ofiţerii austriaci cari comand! trupele 
de jandarmi ai reformelor sunt trataţi c u sim­
patie de populaţiune. Astfel colonelul Urbansky 
plecând în concediu, a primit o delegaţie de ofi­
ţeri turci, cari i-au oferit un dar în semn de 
simpatie. 
— Vizita la Sultan. Constantinopol, 3 August. 
Principele Andrei şi cu principesa, împreună cu 
principele Cristofor de Grecia, întorcându se din 
Rusia, vor sosi aci poimâne şi vor rămâne patru 
zile, în cari vor vizita pe Sultan şi pe Patriarh. 
Sul anul a exprimat o mare bucurie pentru acea­
stă vizită. 
— Trupe neîncrezătoare. Constantinopol, 3 Aug. 
Ziarele spun că 150.000 de soldaţi din Turcia 
europeană nu vor depune armele până nu se va 
garanta respectarea constituţiei. 
— Prima întrunire publică în Turcia. Con­
stantinopol, 3 August. Aseară a avut loc în sala 
t atrului » Odeon « prima întrunire publică. Lo-
gele şi parterul erau ticsite de mii de oameni, 
cari nu s'au mişcat d n locul lor deşi căldura 
eră înăbuşitoare. 
Preşedintele întrunirei, Djelal Nuri Bey, a des­
chis întrunirea cu urări pentru Sultan, pentru ar­
mată şi pentru tinerii turci. La fiecare urare po­
porul aclama cu strigăte puternice şi urale. 
Oratorul a spus următoarele: »Acum 32 de 
ani Sultanul ne dăduse un parlament pentru care 
însă nu erau încă pregătiţi şi mi Ia luat. 
>Azi părintele nostru ni-Pa acordat din nou 
în 24 de ore, ceeace măreşte meritele sale. Pe 
când în Rusia şi tn Persia a curs pentru con­
stituţie sânge, Ia n o i nici un pai nu s'a mişcat. 
Trebue să mul ţuTi im în bună parte şi armatei. 
P porul e azi unul singur, compus din fraţi fe­
riciţi de otomani, creştini, evrei, armeni şi alba-
nezic. (Aplauze îndelung prelungite). 
Tinerii turci, erau prigonţi, dar a o m a se ştie 
că cei mai buni patrioţi sunt aceştia. 
Dacă vom fi credincioşi Padişahului şi parla­
mentului, vom putea arăta şi noi Europei că 
suntem în stare să clădim fabrici şi drumuri de 
fer şi că putem să ajungem cea mai bogată ţari 
a lumei. Dar ca să aducem Ia îndeplinire visul 
nostru, vom arătă că ştim şi suntem In stare să 
dăm tot ce avem. 
Au vorbit apoi greci, armeni şi spanioli, în 
acelaş sens, fiecare in limba Iui maternă. 
A R A D , 4 August n. 1908. 
Boala episcopului Popea. Ni-se c o ­
munică din C a r a n s e b e ş : Boala P . S. Sale 
cont inuă a inspira îngrijorări. Ieri a u sosi t 
la patul său rudele mai de-aproape, cari a u 
fost chemate la dorinţa sa, telegrafic. 
— Limba ungurească la sfinţirea 
din Şîria. Ulterior aflăm următoare le a m ă ­
nun te regretabile asupra sfinţirei de biserică 
din Siria : Cu prilejul primirii, P. S. Sa epi­
scopul Aradului a fost în tâmpinat în Siria 
de suprefectul Siriei dl dr. Cornel Novac , 
r o m â n care însă, lucru dure ros , a vorbit 
ungureş te , b ineventând pe P. S. Sa. C u ­
vântarea aceasta ungurească la o se rbare 
atât de r o m â n e a s c ă a p r o d u s o impresie 
penibilă şi toţi e rau bucuroşi când dl Novac 
a isprăvit, c rezându-se că de-aici înainte cel 
puţ in s'a scăpat de vorba ungurească . Dar 
care n ' a fost mirarea celor de faţă văzând 
că adevărata surpr iza u rmează n u m a i după 
a s t a ! Căci n u şt im pen t ru cari motive, P. 
S. Sa a r â s p u n s reprezentantului adminis­
traţiei tot ungureşte. Astfel Ia serbare atât 
de românească , aici în t r ' un cent ru româ­
nesc atât de puternic , în faţa une i mulţimi 
de mii de român i ni-s 'a dat acest specta­
co l : să auz im c u m doi români se saluta 
în m o d sărbătoresc în cuvântăr i — ungu­
reş t e ! Dacă l imba ungurească întrebuinţată 
de u n r o m â n funcţionar este încă explica­
bilă, deşi nu scuzabilă, pen t ru că am 
aveà dreptul să cerem ca administraţia unu i 
ţinut r o m â n e s c să fie românească , dar cu­
vântarea ungurească a P. S. Sale este In-
t r ' adevăr cel puţin neexplicabilă. 
Tot caracterul atât de înălţător al serbă­
rii a fost cu desăvârşire al terat şi s 'a dat 
în faţa mulţimii aduna te o pildă dureroasă 
de demoral izare naţ ională . 
Dar nici atât nu a fost de-a juns . P. S. 
Sa a făcut vizite t u tu ro r fruntaşilor din lo­
calitate dar a ignorat tot corpul învăţătoresc 
atât în seria vizitelor cât şi la invitările Ia 
masa c o m u n ă , în v reme ce, b ine 'nţeles, 
reprezentanţi i administraţiei n u a u fost uitaţi 
din rândul celor invitaţi. Acest dispreţ peutrrj 
dascălii noştr i a p rodus între ei o legitimă 
nemul ţămire . 
— Pregătiri împotriva votului uni' 
versai. î n t r ' un lung şi grozav de erudit ar­
ticol de fond, imperialista »B. Hrl.« argu­
mentează împotriva votului universal . Ci­
tează autor i francezi şi nemţi cari au de­
clarat falimentul par lamentar i smului întemeiat 
pe sufrajul universal . Ştim bine care-i 
scopul acestui ar t icol : de-a pregăti opinia 
publică ungurească predispunându-1 de pe 
a c u m a împotriva votului un iversa l . 
Noi însă sun tem căpăţinoşi dragă impe- ; 
rialisto, pent ru a se pu tea declara falimentul \ 
Cel dintfti atelier de pietre monqmgaUle araajat ea pater» electrici, 
Gerstenbrein Tamás «*2FŞ 
Flbrlnill priiril ЙІ l i n ó i , fruit, siyilt, iifenftr ItC, din pietre de mor­
mânt aiagizliu i c afli In Kolozsvár , Parancs Jôzaal -nl 8 5 . 
l o l o z s v á r , D i z s i a - o . nr. 21. w — « t 
Filiale : Ktgyvárad, Wanneben, Рета fi Bànaatak. 
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votului Uûiversal, cerem întâi in t roducerea 
lui, iar pent ru abrogarea lui în faţa > fali­
mentului * tot n e va r ă m â n e t imp des tu l ! 
— P r i g o n i r e a tr iculorului . Párintele 
ban Popovid din Buteni a fost denunţat 
de jandarmărie că la înmormântări, copii 
din altar poartă pe hainele de slujbă tricu-
lorul românesc şi că pe crucea purtată in 
fruntea convoiului sunt de-asemeni aninate 
panglici triculore. Suprefectul de Boroşineu 
Hiinyár Algernon a osândit pe părintele 
Popovici la cinci zile recluziune şi o tută 
de cor. amendă. Părintele Popovici a făcut 
recurs împotriva acestei osânde nedrepte 
dar viceşpanul a întărit hotărîrea suprefec-
tului. Párintele a înaintat recurs la ministrul 
de interne. 
— Manevrele de cavalerie din jurul Ara­
dului. Trei regimente de călăraşi (husari) venite 
din Dobriţin, Ghichinda-mare şi Oradea-mare a 
avut Duminecă şi Luni manevre In jurul Ara­
dului. 
— Arhiducele Leopold Salvator a fost 
decorat din partea regelui Carol al României cu 
crucea mare a o dului Carol I. Foaia oficioasă 
publică acum permisiunea dată din partea Ma­
iestăţii Sale, împăratul şi regele Francise Iosif I., 
ca Alteţa Sa să poarte acest ordin. 
— Ofiţeri i r o m â n i din Arad sa lu­
tând p e prinţul m o ş t e n i t o r r o m â n . 
.Ziarele iocale ungureşti povestesc un epi­
zod foarte caracteristic care s'a întâmplat 
cu prilejul trecerei A. S. R. prinţului Fer­
dinand al României prin gara Arad. Trenul 
prinţului a sosit la orele 12.48 în gara Ara-
dului. Prinţul Ferdinand s'a coborât din va-
go/rei s'a plimbat pe peron. Aici o seamă 
de ofiţeri din armata noastră comună, toţi 
de naţionalitate română, aşteptau pe A. S. 
R. care însă nu a înţeles intenţia lor, nepu-
tănd să ştie că sunt români. 
Când prinţul moştenitor se urcă iarăşi în 
vagon şi trenul se pute în mişcare, ofiţerii 
români făcură drepţi ! şi salutară militarejte, 
ridicând mâna la cozorocul chipiului, fă­
când astfel onorurile acelui care mâne va 
fi regele îacoronat al României. 
— Oprirea unei petrecei româneşti. Ro­
mânii din Sighetul Marmaţiei proiectaseră o 
.petecere de vară cu concursu m u t apreciaţilor 
ioştri artişti, dnul şi dna Bârsan membrii ai 
Teatrului Naţional din Bucureşti. Autorităţile 
însă au op it ţ nerea acestei manifestat \ culturale 
româneşti pe motive atât de miserabile cum nu 
ni s'a dat încă să cetim. 
Petenţii — se zice în motive — au cerut în-
găduială pentru ţinerea unei representaţiuni tea­
trale cu joc, aranjată de tine imea >omână din 
Maramureş. Considerând însă, că organele ofi­
ciale n'au cunoştinţa de existenţa unei societăţi 
teatrale, nici de vre-o organizaţie de aceasta na­
tură ; considerând că în petiţie nu se spune cine 
ia garantă pentru decursul legal al representaţiei 
nedovedindu-se nici cetăţenia maghiară, nici pur­
tarea morală a artiştilor debutanţi ; conziderând 
că în program nu s'a luat nici un punct ma­
ghiar, rugarea a (rebuit respinsă, deoarece repre 
sentaţia şi aşa n'ar servi scopuri culturale. 
Si apoi: 
Dar mai ales pe acel motiv a trebuit să se re­
spingă rugarea, pentrucă în statele societăţii tea­
trale a oraşului Sighet se interzice orice altă re­
prezentaţie teatrală, ce s'ar aranja cu o lună îna­
inte de începerea stagiunei teatrale, pentru a nu 
fi lipsită de sprijinul publicului societatea tea­
trală a oraşului. 
Dar asta încă nu e tot. întreg comitetul a-
ranjator este luat la g ^ană. Un membru din co­
mitet a fost pus sub supraveghere poliţienească. 
Cei alţi au fost rând pe rând citaţi şi chestio­
naţi ca să şe afle «adevăratul scop« al petre­
cerii. 
^Mişetii, cu un cuvâut, de care nu ar fi capa­
bilă o altă administraţie, decât cea ungurească. 
— O nouă linie ferată în comitatul Ara» 
dului. Firma Höniges, care a cumpărat toate pă­
durile moşiei din Hălmagiul mic, proiectează con­
strucţia unei linii ferate nouă delà Hălmaj până 
Văzdoci şi Sârbi. Lucrările de măsurătoare au în­
ceput. Noua l ine ferată va sluji pentru exploata­
rea pădurilor firmei Höniges. 
— Linia ferată Făgăraş—Braşov. Dopa ce 
a fost examinată de o comisiune de specialişti 
şi a fost aflată de bine construită, linia ferată 
între Braşov şi Vlădeni, apoi între Făgăraş şi 
Şinca-veche, a fost data circulaţiunei. De câteva 
zile comunică câte două trenuri pe zi pe aceste 
părţi de linie. Intre Vlădeni şi Şinca-mare linia 
ferată va fi gata pe 1 Octomvrie şi va fi predată 
circulaţiunei abia atunci, din cauza tunelului, 
care abia pe atunci are să fie gata. 
— Ce face beţia. Duminecă seara intr'o crişmă 
din Cermei, flăcăii adunaţi s'au luat la ceartă şt 
păruială. In învălmăşagul şi fierbinţala luptei Mihai 
Vidicanu a înţepat pe Ioan Crainici cu cuţitul 
atât de tare încât în scurtă vreme acesta a murit. 
Jandarmii au arestat pe ucigaş. 
— Liceul lui Biirdea. Intr'o dare de seamă 
despre liceele ungureşti din ţara întreagă „B. H." 
constată ca mulţumire că prin stăruinţa députa-
tatălui Bardea s'a deschis anul şcolar trecut cele 
dintâi trei clase ale liceului din Caransebeş. 
„Şcoala asta din Caransebeş va fi o puternică 
cetate Intru întărirea ungurismului", spune, cu­
vânt cu cuvânt ziarul unguresc. Ce ziceţi la asta 
die Burdea şi soţii cari aţi lucrat să faceţi o 
fortăreaţă pentru întărirea românismului în acele 
locari ? 
— Un incendiu uriaş s'a declarat în oraşul 
Feruje din Birtide-Columbia (America). Afară de 
17 case, oraşul întreg a căzut pradă flăcărilor. 
Cinci mii de oameni suat lipsiţi de adăpost. 
Sunt mai multe sute de răniţi. 
O telegramă posterioară anunţă că focul să în­
tinde într'un chip neînţeles şi şase oraşe sunt în 
flăcări. Sunt o sută cincizeci de morţi. Pagibele 
sunt peste cinci milioane de dolari. 
— Aviz doctorilor români Ni se scrie ; 
S'stemisându-se în comuna noastră un post de 
medic comunal am dori — dacă se poate — să 
avem medic român, drept ce Vă rog să bine­
voiţi a atrage atenţiunea medicilor români în pre­
ţuitul dvoastre ziar. 
Emolumente 1400 coroane, vizita de zi 1 cor. 
de noapte 2 cor., const. caşurilor de moarte 40 
fii. In omună e un domeniu şi o fab tcă de spirt, 
cari deasemenea vor contribui cu câte 2—3 sute 
cor. Afară de acea 33 familii s'au angajat a solvi 
în total 660 cor. anual pentru al avea pe alesul 
de medic de casa. 
Medicul va putea cere şi apotecă de casă, 
deoarece în sat nu este apotecă. 
Comuna are peste 500 nre cu peste 3000 lo­
cuitori români şi nemţi (ăşti din u mă vre-o 5—6 
sute de suflete). 
Concursul s'a escris în foaia » Torontál « nu­
mărul 168. 
Petiţiţiunile au a-se înainta protopretorelui : 
Magnif. Qyertyánffy Dénes în Perjános până în 
20 August n. a. c. 
— G r e v a g e n e r a l ă în Franţa? Gre­
vele sângeroase de dăunăzi din Franţa nu 
şi au găsit încă sfârşitul. Şase muncitori au 
plătit cu viaţa asaltul dat asupra armatei 
dar ceilalţi fac o propagandă fanatică pen­
tru greva generală. Până şi zeţarii şi 
toţi muncitorii tipografi vor să între în a-
ceasta grevă de simpatie pentru tovarăşii 
lor şi se poate că mâne ziarele să nu mai 
apară. Şase membri ai confederaţiei gene­
rale a muncii au fost arestaţi pentru agi­
taţii ilegale. 
Măsurile energice ale guvernului Cle­
menceau vor pune stavilă mişcării şi vor 
mântui ţara de această lovitură. 
— Mare incendiu în casarma germană 
din Peking. In casarma trupei pentru apărarea 
ambasadei germane din Peking s'a declarat nn 
puternic incendiu. 
S'a produs o explozie care a ucis doi soldaţi 
germani şi a rănit grav pe alţi doi. Au mai fost 
raniţi şi cinci francezi. Pagubele sunt mari. 
Delà fraţi. 
— R o m â n i i m a c e d o n e n i în era согь 
st ituţiei . Fraţii noştr i din Macedonia nă ­
dăjduiesc că sub era n o u ă li-se arată şi lor 
zorile unei vieţi mai bune . Ei vor lua par te 
la viaţa consti tuţională a Turciei şi vor tri­
mite deputa ţ i în camera turcească chemaţ i 
să apere interesele lor. la Monastir se va 
întemeia, un {iar românesc, care va sluji 
acelaş scop . 
Pr in i radeaua delà 1905 aromâni i a u fost 
recunoscuţ i ca naţionalitate şi au astfel d r e p ­
turi consti tuţ ionale de cari vor uza în viaţa 
politică a ţării. Deputaţii a români vo r m e r g e 
m â n ă în m â n ă cu albinezi i creştini, cari a u 
c a şi ei interese ca integritatea împărăţ iei 
o t o m a n e să fie neştirbită şi cari împreună c u 
români i vor fi to tdeauna de par tea turcilor 
şi î a con t r a bulgarilor, grecilor şi sârbilor al 
căror ideal e îmbucălăţ i rea împărăţiei o to ­
m a n e . 
Aromânii vor reprezenta deci şi aici ele­
mentu l conservator şi susţ inător al s ta ta ioi 
în faţa tendinţelor destruct ive ale celorlalte 
neamur i . 
Concert, petreceri. 
O m a r e pe trecere r o m â n e a s c ă î n 
M a r a m u r ă ş . Din Maramurăş primim şti­
rea îmbucurătoare că în Slatina a avut în 
20 Iulie n. o mare şi românească petrecere 
care a ştiut să înmănuncheze tot ce-i ro­
mânesc şi distins în Maramurăş. Dacă re-
prezintaţia făgăduită cu Z . Bârsan nu a 
putut avea loc, românii totuşi au isbutit să 
organizeze o mare manifestaţie românească 
pe terenul social. Petrecerea se poate în-
cresta în viaţa noastră ca un adevărat eve­
niment căci cele din urma petreceri româ­
neşti în Maramurăş au avut loc abea în 
1882 şi 1889, deci cea din urmă înainte cu 
19 ani Veselia s'a început cu un obiceiu 
bătrânesc. S'a adus în sală un vas mare 
plin de ţuică. între ceremonii interesante s'a 
aprins ţuica şi păr. vicar, Tit Bud care în 
contra celor 62 de ani, încă tot are suflet 
tînăr şi inimă veselă, a încunjurat vasul ur­
mat de ţigani. In urmă au gustat toţi din 
ţuica bătrânească. 
Tabloul sălii a dobândit un aspect deo­
sebit de viu şt pitoresc prin cele vre-o 8 
costumuri naţionale din Maramurăş şi Săt-
mar. 
A luat parte la bal şi prefectul comita­
tului cu doamna. 
Lista cea lungă a oaspeţilor români ne 
dovedeşte cât de număroşi şi puternici ar 
fi românii din Maramurăş, dacă s'ar relia 
şi s'ar afirma mai mult. 
Dar şi balul acesta a avut un mare' ne­
ajuns. Am fi dorit, ne scrie corespondentul 
nostru, să auzim mai multă vorbă româ­
nească şi mai puţină vorbă ungurească atât 
de dureros de adânc înrădăcinată în fami­
liile noastre de aicL 
ІШІШІ i f l f o m a f i a a i . 
Un dar mărinimos pentru fondul 
ziariştilor. » L ' I n d e p e n d a n c e Roum.< 
c e n e s o s e ş t e a c u m a a d u c e ş t i r e a 
s e n z a ţ i o n a l ă că »Gaz . Trans i l van ie i* 
a pr imi t pentru f o n d u l z iar iş t i lor r o ­
m â n i d in Ungar ia d e l à «primul di­
s t r ibu i tor al acestui z iar pe t i m p u l 
apari ţ ie i s a l e în anu l 1838« u n d a r 
d e 5 0 . 0 0 0 d e c o r o a n e . 
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Acest prim distribuitor nu-i altul 
decât venerabilul naţionalist Ioan 
cavaler de Puşcariu, fost membru af 
curţii de casaţie din Budapesta şi 
membru al Academiei române. D-l 
Puşcariu care-i născut în anul 1824 
în Bran are azi 84 de ani. 
Urăm bătrânului binefăcător al 
breslei noastre sănătate şi viaţă în­
delungată ! 
E c o n o m i e . 
Adunarea direcţiunii Solidarităţii în Sibiiu. 
Direcţiunea >Solidarităţii«, însoţirea băn­
cilor române s'a întrunit Duminecă la 2 Aug. 
în Sibiiu într'o şedinţă de o deosebită im­
portanţă prin hotărîrile ce s'au adus. Au 
fost de faţă d-nii Parténk Cosma (»Albina«) 
'Sava Raicu (tVictoria*)» Coriolan Papp 
(»Bihoreana«), Ioan Lăpădat (»Ardeleana*), 
Hornul Cărâbaş (»Timisana«), dr. G. Sucin 
(>Haţegana<) şi Dominte Raţiu (»Albina«). 
Direcţiunea s'a ocupat întâi cu noua lege 
execuţională din punctul de vedere al efec­
telor ei asupra băncilor române, apoi cu 
proiectul de homestead şi cu cartelul băn­
cilor din capitală. In privinţa acestora exi­
stând aceleaşi motive pentru băncile româ­
neşti ca şi pentru cele străine, » Solidarita­
tea* se va alătura la acţiunea ce va între­
prinde confederaţia regnicolară a băncilor. 
De însemnătatea cea mai mare pentru 
consolidarea organismului întreg al băncilor 
noastre este proiectul de conclus care s'a hotă-
rit să fie prezintat într'o viitoare şedinţă, menit 
să reguleze concurenţa între bănci şi să 
oprească mişcarea nesănătoasă pentru fon­
dări noui de bănci, acolo unde ele nu sunt 
nejustificate prin nici un interes economic. 
Dimpotrivă proiectul va stabili chiar prin­
cipii pentru jusionarea băncilor mici, cari 
în urma nouilor legi, numai aşa îşi vor pu­
tea chiar salva existenţa. 
Direcţiunea a hotărît apoi să organizeze 
un birou de informaţii, care să stea la dis­
poziţia tuturora cu informaţii exacte despre 
institutele şi clientela românească. In sfârşit 
Direcţia a constatat cu multă satisfacţie că 
tot mai multe bănci întră în cadrele înso­
ţirii, care are tocmai menirea să ri­
dice prestigiul şi să întărească creditul băn­
cilor noastre pe toată linia. 
Alegerea consiliului de administra­
ţie la Casa Rurală. 
Duminecă s'a ţinut în Bucureşti, în sala Băncii 
Naţionale adunarea acţionarilor Casei Rurale, 
pentra alegerea consiliului de administraţie. 
La orele 3 dl Anton Carp, ministru de agri-
cultură şi domenii, ocupă fotoliul prezidenţial a-
vftnd la dreapta pe dl Dina Brătiana, sab direc­
torul Creditalui Rural, şi la stânga pe dl Răda-
can Ionescu ca scrutători ai biroului. 
Dl ministru Anton Carp luând cuvântai rele-
vează într'o cuvântare bine simţită utilitatea a-
cestei instituţiuni economice. Atingând cestiunea 
împământenirilor din 1864, d-sa arată cam cele 
mai malte din terenuri au căzut îa mâna celor 
cari voiau să acapareze pământuri coltivabile. 
Casa Rurală este bine venita; — continuă ăl 
Carp — căci după cum marii proprietari au Cre­
ditai Rural, care poate înlesni credite pentra а 
deveni proprietari rurali, şi după cam comer­
cianţii au Banca Naţională, care le poate des­
chide credit, ţărănimea va avea de azi Casa Ru­
rală, care va înlesni ori când banilor gospodari, 
acelora cari ştia s& facă economii, putinţa de-a 
deveni proprietari rurail, veninà astfel î a ajnio-
rnl celer lipsiţi de pământ. 
Făcând un apel călduros la sprijinul acţiona­
rilor, d-sa remarcă unitatea ce domneşte în acea­
stă primă adunare şi doreşte ca ea sà continue 
şi pe viitor, pentra banul mers ai acestei insti­
tuţia ni. 
Dl Anton Carp dând apoi cetire ordinei de zi, 
dă câteva detalii asupra modului de a vota. 
Dl Victor Antonescu şi Columbeann sunt de­
signaţi de birou a distribal buletine acţionarilor, 
cari sunt chemaţi la vot în ordine alfabetică. 
Votarea se continuă în cea mai perfectă 
regală. 
La orele 4 şi jumătate, dnul Anton Carp care 
prezidează alegerea, declară alegerea terminată 
şi se procède la despuierea scrutinului. 
Se constată 233 de votanţi exprimând 1053 
de voturi şi se declară aleşi în consilinl de ad­
ministraţie d nii: Vintilă Brătianu întruneşte 1006 
poturi, ЛІ. Orleanu Л07 voturi şi Costescu Comă-
neanu cu 806 voturi, iar ca censoridl T. Ştefă-
nescu care întruneşte 8дд voturi. 
Aa mai întrunit dl P. P. Carp 28 voturi, Pe-
trini Paul 36, Bungeţeanu 11, Poenara-Bordea 
16, C. F. Robescu, G. Grigorescu şi Sava Grigo-
rescn câte un vot. 
Odată ca constituirea consiliului de admini­
straţie al Casei Rurale, guvernul îşi vede înde­
plinită, graţie disciplinei sale severe şi morale, 
încă o reformă importantă şi menită sâ dea 
emanciparea economică acelui popor simpla în 
moravuri, muncitor şi nestăpânit de viciile plă­
cerilor, acelor masse sănătoase care îşi vor în­
trebuinţa avutul pentru creşterea şi ridicarea ge­
neraţiilor viitoare. 
* 
N o u ă b a n c ă r o m â n e a s c ă . Banca » Lunca « 
constituită deunăzi în Boroşineu în ziua de 1 
August şi-a început act vitatea. Directorul băncii 
e dr. Teodor Burdan. 
Budapesta, 4 August 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şi jum.: 
Grâu pe Oct 1908 (100 klg.) 22' 22.02 
Săcară pe Oct 18-58—1860 
Ovăs pe Oct 16-42— i 6-44 
Cucuruz pe Main H'50—14 52 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 70—24 K. 50 fii 
Din comitatul Albei — — » » — » 
De Pesta 22 » 70—23 > 40 i 
Bănăţenesc 22 » 90—23 » 50 » 
De Bacica 22 » 60—23 » 40 i 
Săcară 18 » 80—19 » — » 
Felurimi. 
Ochi i şi c a r a c t e r u l . Cea mai bună metodă 
de a cunoaşte caracterul unei persoane este de a-i 
observa ochii. Capacităţile intelectuale se judecă 
după posiţia ochiului în raport cu creerii. 
Ochii foarte înfundaţi în orbită indică subt li-
tatea şi sagacitatea. Nervul optic transmite crée-
rilor imagina lucrurilor ce vedem şi cu cât ochii 
sunt mai adânci, cu atât e mai repede transmi 
siunea. 
Ochi! eşiţi In afară primesc mai bine percep-
ţiunea lucrurilor d'imprejur: ei indică deci uşu­
rinţa observărei, dar în aceiaş t m p şi lipsa de 
scrutare şi de percepţie ne a lucrurilor individuale. 
Ochii rotunzi aiată sensualitatea şi lipsa de 
reflexiune. 
Cu cât pupila ochiului este mai mare. cu 
atât inteligenţa e mai lucidă şi priceperea uşoară. 
Indivizi cari arată prea mult albul ochiului, 
sunt în deobşte > oameni simpli «. 
Culoarea ochilor este pricinuită de nişte fluide 
de diferite culori. Ochii de culoare închisă în­
seamnă puterea, cei de culoare deschisă, deli­
cateţa. 
Nu există ochi intr'adevăr negri; ciîoarea în­
chisă este provocată prin condensaţiunea pig­
mentului, care disolvat în alcool produce un gal 
ben deschis. 
Ochii de culoare închisă indic pasiune, och i 
cenuşii şi cel albaştri sunt indicele race ei, chib-
zuelei şi punctuaiităţei ; ochii zişi negri arată in 
teligenţă, uşurinţă şi excitabilitate a tempera 
mentului-
Dedesubturile ochilor bine umplute arată uşu­
rinţa expresiunei. 
Literaţi şi învăţaţii au adese-ori căutătura pu­
ţin vagă. 
>Rotirea ochilor« indică nestatornicia caracte­
rului. 
Privirea nestatornică e în totdeauna semnul 
făţărniciei şi a unei răutăţi înjositoare. Cel cin­
stit se uită drept în ochii omului. 
Bucuria face othii clari; supărarea şi îngrijirea 
îi întunecă, iar emoţiunile plăcute dilală pupila. 
Tocmai de aceea ochii par mai mari In tinereţe 
ca în bătrâneţe. Necazurile vieţei sunt acelea 
cari restrâng ccfcii bătrânilor. 
»In sfârşit, adaogă autorul, care publică acest 
unic studiu, nu există nici o bază anatomică 
serioasă pentru a justifica toate acestea*. 
T a b a c u l d e p r i s â t Cei mai vechi prisatori 
de tabac din Europa sunt portughezii. 
In anul 1663 erà prisatul aşa de obişnuit Fn 
Portugalia, încât regele Aifonso al Vllea, după 
ce a câştigat o luptă cu ajutorul trupelor engleze 
a dăruit fiecărui soldat englez câte doi funţi de 
tabac de nas şi a rămas surprins că majori­
tatea soldaţilor englezi nu au primit acest dar 
regesc. 
Şl în Spania devenise prisatul aşa de comun, 
încât se prisa şi în biserică. 
De aceea papa Inocenţiu al VIII (1624) pusese 
anatemă pe acest oblceiu şi poruncise servitori­
lor din biserici să confişte toate tabacherile. 
Astăzi tabacul dispare din toată lumea cu în­
cetul. 
In Franţa se prisează acum mai mult tabac de­
cât ori unde; deoarece Franţa are cel mai bun 
sistem de fabricaţiune. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut » Luceafărul « nr. 15 cu următorul 
sumar : 
Dr. I. Raţiu: Simeon Bărnuţiu. Aron Cotruş-. 
Cântec (poezie). Z. Bârsan: Mărturisire (poezie). 
M. Cunţan: Cântecul Ilenii (poezie). 1. Agârbi-
ceanu : Tuşa Oana. Victor Eftimiu : Ultimul c m 
(poezie). B. Lăutarul: Compozitorul Tudor cav. 
de Flondor. Cronică: Examenele Conservatoru­
lui din Bucureşti. Soarele şi pământul. Bibliogra­
fie. Ilustraţii: Simeon Bărnuţiu (două). Pereche 
tineră din Rodna veche. Ţăran din Poiana Si-
bii lui. Nuntă din Poiana Sibiiului. Tudor cav. 
de Flondor. 
„Antialcoolul". Nise trimite nrele 1, 2, 3 şi 
4 ale revistei „Antialcoolul", buletinul ligei na­
ţionale de temperanţă. Revista asta pusa în slujba, 
unei cauze atât de mari şi bane stă sub îngriji­
rea unui comitet de redacţie, compas din socie­
tăţile ştiinţei medicale româneşti ca : Profesorul 
Dr. I. Cantacuzino, prof. Dr. A. Obreja, Dr. L 
Costinescn, prof. dr. M. Minovici, secretar de re­
dacţie dl M. Şerban. 
Prin conferinţe, prin povestiri, poezii şi notiţe 
variate revista asta serveşte în mod eficace cauza 
antialcoolismalui. 
Pentru ceice doresc să o aboneze observam că 
abonamentul face numai 3 lei pe an şi abona­
mentele se vor adresa la Institutul medico-Jegal 
Bucureşti Ceice se vor înscrie în ligă vor primii 
revista gratuit. 
Redactor responzabil provizor S e v e r Bocu . 
Editor proprietar G e o r g e Nich in . 
„Wällischhof" 
sanatoriu 
aranjat după s i s temul dr. La h man, ca toate 
întocmir i le m o d e r n e a l e thérapie) flsicale 
şl dletlttce, jumătate oră depărtare delà 
V l e n a tn regiune romantică şl * d ~ 
năloună. 
Posta şi telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien); 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marina Sturm* 
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LICITAŢIUNE MINUENDÀ. 
De după încuviinţarea primită delà Ven. Gon-
zistor al Aradului, cu datul de 17 /30 Iulie 1908 
Nr. 4812/1908, se publică prin aceasta licitaţi— 
une minuendă pentru renovarea radicală a edifi­
ciului bisericei din comuna Chişineu (Kisjenó) 
corn Arad, cu termin de licitaţiune pe 31 Iulie 
(13 Aug.) a. c- Ia 8 oare a. m. în localitatea 
şcoalei noastre din loc. 
Preţul exlamării este 6963 cor. 99 fii. 
întreprinzătorii — cari vor să liciteze, au să 
depună în bani gata, sau în hârtii de valoare 
acceptabile 1 0 % delà preţul de exlamare ca 
vadiu. 
Planul şi preliminarul de spese cu condiţiu-
nile de licitaţiune.— se pot vedea în cancela­
ria pprezbiterală din loc în oarele oficioase. 
Comuna bitericească îşi rezervă dreptul, de 
a încheia contract şi a da în întreprindere luc­
rările de sub întrebare ori căruia dintre între­
prinzătorii reflectanţi. 
Reflectanţii nu pot pretinde diurne ori spese 
de călătorie pentru participarea la licitaţiune. 
C h i ş i n e u , 20 Iulie (2 Aug.) 1908. 
Mihai Veliciu, Grigorie M l a d i n , 
preş. comit. par. not. comit. par. 
Cântarea înalţă 
sufletul! 
GEORGE D I M A : Cele mai frumoase compo 
•siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
•cântare şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
ttc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
că r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensiiii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimiţi 
gratuit. 
ciasorntear mechanic şi cronometric. 
N A G Y - B E C S K|ERE K 
Recomandă on. pu- * 
blic marele lai atelier <Jr 
de reparat ceasor 
ni ce aranjat cores­
punzător cerinţe lor 
timpului modern, ţine 
în depozit tot felul 
de ciasornice de bu­
zunar, pendule şi cia­
sornice cu alarmă (de­
şteptător), cu preţurile 
cele mai moderate şi pe lângă garanţie. 
Nicolae Nikelsz 
========= mecanic. ======= 
Chiciiinda-mare 
Mare magazin de maşini de cusut şi 
biciclete, precum şi totfel de părţi con­
stitutive, fabricaţia cea mai excelentă şi 
de-o calitate eminentă. 
Efeptueşte tot 
felul de 
reparaturi 
la maşini de 
cusut, biciclete 
?(gramofoane 
pe lângă preţurile cele mai favorabile şi chizăşie. 
Condiţii favorabile pentru plătire tn rate lunare 
ori săptămânale. 
La reparaţii, adoptări etc. nu vă uitaţi de 
G e a m u r i l e duble de reformă ale lui M a y r . 
Brevet unguresc nr. 37857, foarte potrivite şi încercate de 
toată lumea. Sunt cele mai simple, bune şi ieftine (A na s& 
confunda ca ghişeurile !) şi sunt brevetate în toate în statele 
mari. Lucrări de construcţie de tot felul. Instalaţii şi aran-
geamente de localuri, magazinari, şcoli şi biserici — — 
Siugurul pro-
• ducător al 
geamurilor -
duble de re-
:: :: formă. Brevet unguresc numărul 37857. :: :: 
- VICTOR KREMER -
tâmplărie cu uzină de aburi. 
S I B I I U (Hermanstadt, Nagyszeben).! 
OpawsHi József 
prima favrică de trasuri de copii 
în Ungaria de sud. 
TIMIŞOARA. 
Misits utca 2 sz. 
— J ó z s e f v á r o s . 
Hunyadi utca sarok. 
Ţine în deposit 
t r ă . s i * r i c l o c o p i i 
fabricaţiune proprie, delà cele mai 
simple până la cele mai împo­
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de 
reparaturi în branşa aceasta. 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
E. POR*** 
„bric* 0 . " M M 
N a g y s z e b e n 
Recomandă fabricaţiile sale propr i i le 
casse de bani 
de orice mărime şl con 
struite din materialul cel 
mai bun şl mai trainic. 
Fondată \n 1885. 
[fabrică de ciasornice de turn, angajată ca contract de capit. Badapesta. 
Budapesta IV., str. Bástya nr. 2 2 . 
Prăvălia : 
V., strada Váczi nr. 57. 
Face pe lângă preţuri mo­
derate şi garanţie de mai 
mulţi ani ciasornice de 
turn — şcoli — castele 
şi casarme, primeşte de 
asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat se duce 
ori unde în persoană, 
budget face gratuit şi'l tri­
mite porto-franco ori cui. 
Recomandă de-asemenea practicele (maşini) 
• cuptoare de fer i • 
în toate versaţiile delà execuţia cea mal 
simplă până Ia cea mai elegantă. 
Atrage atenţiunea on. public din localitate şi 
din împrejurime asupra atelierului său de 
lacătuşerie, ferărie şi construcţie 
care-i cel mai mare din tot Sibi iuI 
şi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat cu pateri excelente 
de mancă! Primesc ori-ce-fel de construcţii 
atingătoare de această branşe, precum : 
lucrări de ferărie la clădiri, portaluri, schele şi gratii de 
fer, îngrădiri de fer la coridoare şi balcoane, geamlâcuri, 
uşi de fer, îngrădiri de fer, la mormânturi, cişmele şi 
orice lucrări de ferărie şi fáurie şi lucrări de bas-relief. 
Trimit gratis şi franco deci 
ziuni (proiecte de cheltueli) 
pentru casse de bani, maşini 
de fert etc. 
Sibiiu (Nagyszeben) 
Rosenangergasse Nrul 9. 
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Kelemen Márton, 
atelier de altare şi statui de lemn. 
Győr, slrada Andrássy 19. g 
O Lucrează altare în stil şi străni, scaune S 
Ü de cuminecat, cristelniţe, icoane în relief, 
Ц tronul Măriei, şi tot felul de 
Ü • • statui sfinte. • • 
Plan şi proiect de preţ trimit cu 
plăcere. = 
Ferar de Instrumente, lăcătuş de maşini şl mechanlc 
Versecz. Barosplatz. 
Recomandă onoratului public, fabricatele sale proprii, ca 
i Biciclete, 
Fântâni , 
Cântare, 
P u m p e , 
Stropitoare cu peronospora, de rechisite. Щ 
Conducte de cauciuc, şi 
G r a m o î oane.X 
c u p r e ţ u r i l e cele mal i e f t i n e . 
Repara­
turile, sau 
ori-ce co-
mandevor 
fi executa­
te cât se 
poate de 
bine.- - -
Prin reclamă la progres! 
A N D R E I M Ü L L E R 
KASSA, STR. KORHÁZ NR. 3 c. 
Recomandă marele lui magazin pentru montarea şi 
=========== aranjarea cafenelelor şi =========== 
. . mesele de biliard » » 
frumoase şi de gust, sistem modern fabricat propriu. 
:: Se angajază a monta complet cafenele şi locale pentru societăţi. :: 
Posede mai malte scrisori 
de recunoştinţă din partea 
artiştilor de biliard din stră­
inătate, pentru căderea pre-
— cisă a mandinelalui. — 
fwDf\Q'7 /lAIEfifSQ primul stabiliment din Timişoara 
UM\IS<J£* /rii£\M^\S<y pentru fablicarea automobilelor, 
• pentru reparaţii, emaiiări şi nich. 
Temesvár-Józsefváros, str. Eötvös 40 casă proprie. 
Fabricaţie de 
auiomobilari 
pentru transport de 
persoane şl mărfuri. 
IVI otociclctc 
sau părţile lor con­
stitutive în preţuri 
Preţ-curenturl ilustrate stă (a dispoziţla'oricui. leitine de concurenţă. 
Toate reparaţiile aticgâtoare de specialitatea aceasta să 
execută repede şi solid şi să socotesc preturi foarte ieftine. 
Telegramele să vor trimite pe adresa: 
A u t o m o b i l - G a r a g e G r o s z } ^ T e m e s v á r , 
Grosz Nagy Ferencz, 
farma­
cist : : Debreczen : farmacia 'Arany egyszarvú' 
Ht/dwţiiîjj! 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HÄJDUSAG 
cea mal bună pentru creşterea şt 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e < o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fii. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
Í Z ' l S Cor. Cu rambursa gratuit. 
Védjegy. 
. - - - M E D I C A M E N T - - . -
PENTRU V O P S I R E A P A R U L U I 
n culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca pârul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4- cor. 
